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Tabel 1: ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????
Kapitalformer og variable Antal modaliteter (passive modaliteter) 









Antal bevillinger 4 (1)
Institutionstype 3
Symbolsk kapital 21 (2)




Antal kronikker og andre offentlige indlæg 3







Nedarvet kapital 10 (2)
Faders højeste uddannelsesniveau 5 (1)
Moders højeste uddannelsesniveau 5 (1)
?????????????????? ?????????????????? ??












?????? ???????? ??? ???? ????????????? ??????????????????????????? ?????????
??????????????
Anden akse: Orienteringen af forskning
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????









Akses Eigenvalue Procent ???????????????
1 ?????? ???? ? ??? ?
2 ?????? ???? ? ??? ?







Nedarvet kapital  ????
Total ?????
?????????????????? ????????????????????
???????? ??? ?????? ??????????? ??????????????? ?????? ??? ??? ???? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????















???? ???????????? ??????????? ?? ??? ????????????????????????? ??? ????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ??????????????????????????????????????????? ????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




Venstre Højre Venstre Højre
Tilegnet 
kapital 
11,2   
 RUC  ????  
   Doktorgrad Ja  3,75
Institutionel 
kapital
52,3 Ingen ledelse Ledelse på 
lavere niveau
7,53 2,61
 Ledelse på 
????????????
4,71







 ??????????????? Lektor ???? 1,72
 ????????? 7,42








 Ingen bøger 1 bog 2,73 ????
 Ingen artikler ????????????????????? 4,14 2,45



















 1,66  










???????????????????? ??? ????????????????????????? ???? ?????????????? ???????














































 Ingen kronikker 
eller lignende 





























































?????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ?? ?? ?????????
Tabel 6: ??????????????????????????????????????????????????????????



















  Doktorgrad JA ????  
Institutionel 
kapital
25,6 I en redaktion 1,71
???????????????? Lektor ???? 5,46
 ????????? 4,74






????? Bevillingsgiver dansk 
forskningsråd
1,64






























?????? ??????????????? ?????????? ????????????? ????????? ??????????????????????
???????????????????????
??? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????
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En strukturel historie af dansk sociologi
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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AAU: Disciplinorienteret sociologi på en tværdisciplinær institution
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?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ? ????????????????
???????????????
Litteratur     
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????Kam-
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????? ???????? ?????? ?????????????? ???? ??????????? ????????? ???? ???????????? ? ?
????? ??? ?????????? ??????????? ??? ?????????? ???? ??????????????????? ??????????? 
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??????????????????????? ??? ???????????? ??????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????
????????????? ???????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ?????? ??????????????????????????????? ??????? ????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ????????????????? ? ????????????????????????Forskning og Udviklings-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????
??????????? ? ????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????
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Variable og variabelkategorier Frekvens Koordinater
n % 1. akse 2. akse 3. akse
Inspiration til forskningsspørgsmål 
Forskningsspørgsmål: 
teoretisk udgangspunkt
FS teoretisk udg + 54 ???? ????? ????? ?????
FS teoretisk udg +/- 72 ???? ????? ????? ?????




???????????? ?? ???? ????? ????? ?????
?????????????? 51 ???? ????? ????? ?????
????????????  5 ???? ????? ????? ?????
Missing category  2 ???? ????? ????? ?????
Forskningsspørgsmål: 
i samarbejde med interessenter
 
???????????????? 43 ???? ????? ????? ?????
?????????????????? ?? ???? ????? ????? ?????
???????????????? ?? ???? ????? ????? ?????
Missing category  2 ???? ????? ????? ?????
Mål og formål med sociologisk forskning  
Formål: lovmæssigheder og 
årsagssammenhænge
??????????? 35 ???? ????? ????? ?????
????????????? ?? ???? ????? ????? ?????
???????????? 32 ???? ????? ????? ?????
Missing category  2 ???? ????? ????? ?????
Formål: forbedre grundlag for 
praktisk handlen
??????????????????? 77 ???? ????? ????? ?????
????????????????????? ?? ???? ????? ????? ?????
???????????????????  6 ???? ????? ????? ?????
Formål: vurdering
Vurderende + ?? ???? ????? ????? ?????
Vurderende +/- ?? ???? ????? ????? ?????
Vurderende - 45 ???? ????? ????? ?????
Missing category  6 ???? ????? ????? ?????
?????????????????? ?????????????????????
Formål: samfundskritiske analyser  
Kritisk + ?? ???? ????? ????? ?????
Kritisk +/- ?? ???? ????? ????? ?????
Kritisk - ?? ???? ????? ????? ?????
Missing category  2 ???? ????? ????? ?????
Empirisk materiale  
Offentlige registerdata
???????????????????? 24 ???? ????? ????? ?????
???????????????????? ?? ???? ????? ????? ?????
??????????????????? 65 ???? ????? ????? ?????
Missing category  4 ????  1,24 ????? ?????
??????????????????????  
???????????????????? 41 ???? ????? ????? ?????
???????????????????? ?? ???? ????? ????? ?????
??????????????????? 25 ???? ????? ????? ?????
Missing category  3 ????  1,25 ????? ?????
Kvalitative interview
????????????????????? ??? ???? ????? ????? ?????
???????????????????? ???? ???? ????? ????? ?????
???????????????????    7 ???? ????? ????? ?????
Område  
Erhvervs- & Organisation 12 ???? ????? ????? ?????
Offentlig forvaltning ?? ???? ????? ????? ?????
??????????????????? ?? ???? ????? ????? ?????
Velfærdsforskning ?? ???? ????? ????? ?????
Sundhed og Ernæring 17 ???? ????? ????? ?????
???????????????????? 27 ???? ????? ????? ?????
???????????????????? 21 ???? ????? ????? ?????
Køn og seksualitet  6 ???? ????? ????? ?????
???????????????? ?? ???? ????? ????? ?????
Uddannelse og læring  7 ???? ????? ????? ?????
Videnskab og teknologi 11 ???? ????? ????? ?????
????????????????????? ?? ???? ???? ????? ????
????  4 ???? ???? ????? ????
Variable og variabelkategorier Frekvens Koordinater
n % 1. akse 2. akse 3. akse
